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INTISARI 
 
Ariska Fraditasari, 2016. “Pembuatan Sistem Informasi Administrasi Rawat Inap Pasien 
Rumah Sakit Berbasis Web”. Program Studi Diploma III Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pengembangan sistem informasi admnistrasi rawat inap ditujukan untuk mendukung 
ketersedian data informasi bagi manajemen dan pelaksana layanan serta pengembangan jaringan 
informasi kesehatan. Sistem ini dibangun dengan teknologi komputer berbasis web dan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan didukung basisdata MySQL. Sistem yang 
berjalan menemui berbagai kendala dan permasalahan terutama pada pengelolaan data, tuntutan 
akan kecepatan layanan dan akurasi data.  
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi administrasi rawat 
inap yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Sistem informasi ini dapat 
digunakan sebagai sarana penyedia layanan dan informasi bagi penggunanya baik untuk dokter, 
paramedis, karyawan, dan pasien rumah sakit dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga 
bisa mendapatkan informasi akurat karena informasi yang tersedia senantiasa terbaharui. 
Sistem informasi administrasi mempunyai beberapa fitur yaitu pengolahan dan 
penyimpanan data rekam medis pasien, penempatan ruang untuk pasien, pengolahan dan 
penyimpanan data pasien, proses pendaftaran, proses transaksi pembayaran, pengolahan dan 
penyimpanan layanan serta penanganan pasien, dan laporan hasil rekam medis pasien serta 
grafik pasien yang berobat.  
. 
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ABSTRACT 
 
Ariska Fraditasari, 2016. “Development Of Administration Inpatients Hospital Web-based 
Information System”. Diploma III Program of Information Engineering, Faculty of Mathematic 
and Science, Sebelas Maret University. 
Development of administration inpatients information system intended to support the 
availability of data and information for management and development of a network of providers 
of  health  information. The system is built with a web-based computer technologies and built 
using the programming language PHP with MySQL database support. Systems running various 
constraints and problems, especially in the use of data management, demand for speed of service 
and accuracy of data. 
The research methods used in the manufacture of administration information system were 
interviews, observation, library research, and documentation. Administration information system 
can be used as a tool for service providers and users of information for physicians, paramedics, 
employees, and hospital patients wherever and whenever they are, so they can get accurate 
information because the information provided is always up to date. 
The system has several features , namely the processing and storage of medical records 
of patients, the placement of the room to the patient , processing and storage of patient data , 
registration process, process payment transactions, processing and storage service as well as 
patient handling, and report the results of patient medical records and charts of patients seeking 
treatment.  
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